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竺可楨科學史獎是國際東亞科學技術與醫學史學會(The International Society for the History of East Asian Science, Technology, and 
Medicine, ISHEASTM) 所授予的最高獎項。ISHEASTM學會有高度的國際性，參與評審的為各國科學技術與醫學史領域內資深而傑出的學
者，故本獎在國際上相當具有公信力。
李卓穎老師是以 "Contending Strategies, Collaboration among Local　Specialists and Officials, and Hydrological Reform in the Late-
Fifteenth-Century Lower Yangzi Delta" East Asian Science,Technology and Society 4 (2010): 229-253. 一文獲得了2011年的竺可楨科學史
獎 (Zhu Kezhen Award)。
由本校資工系陳易成、陳碩鴻、林筱玟、洪徹易四位同學組成的NTHUCS團隊，於台北時間7月14日以「智慧型防火逃生系統」，勇奪
「2011年微軟潛能創意盃 (Imagine Cup 2011)」總決賽嵌入式系統組世界冠軍。
經過了台灣區決賽，及賽後微軟與指導團隊半年的培訓，NTHUCS團隊除抱回美金25,000元的獎金外，更為國爭光。
賀 歷史所李卓穎助理教授榮獲「2011年竺可楨科學史獎」
賀 本校資工系同學勇奪2011微軟潛能創意盃全球大賽嵌入式系統開
發組冠軍
【2011.07.15秘書處】本校陳力俊校長12日率領行政團隊南
下高雄市，與高雄市政府簽署合作協議，為城市與大學建立知識創
新的夥伴關係。本校將自8月起推出四場先期的「高雄清華系列講
座」，引進大學學術資源與人才資本，參與高雄城市治理行動，拓
展市民的視野。
雙方合作協議簽約儀式12日上午於高雄市政府四維行政中心三樓
多媒體簡報室舉行，最先發想促成合作的高雄市立空中大學吳英明
校長，及本校陳信文教務長、果尚志研發長等人也在場觀禮見證。
陳力俊校長表示，清華雖位於北部，但是近年來與南部地區的關
係愈來愈密切。今年首次在高雄開設碩士班考區，有2000多位考生
「高雄清華系列講座」樹立大學與城市知識創新合作榜樣
報考，加上學校有很多優秀學生都是來自高雄地區，所以「深耕高
雄」是清華的既定政策。另一方面，八八風災後，清華也於屏東設
立「屏北高中清華原住民實驗專班」，今年4月，清華並與台南藝術
大學簽訂合作協議，促進兩校師生之間交流學習。
陳校長說，由於今年百年校慶舉辦「開放學堂」開放民眾參與，
反映出乎預料地熱烈，因此陳信文教務長提議南下高雄舉辦「高雄
清華系列講座」。他進一步表示，清華校友捐贈的「自強基金會」
在高雄買下一層大樓落戶，將作為建教合作、產業人才培訓之用，
百歲清華今年大舉南下，就是要耕耘南台灣。
高雄市陳菊市長也表示，高雄這些年來努力蛻變提升，追求城
市的品質及競爭力，雖是工業城市，卻在環境力及教育力均受肯
定，也擁有豐富的多元族群及城市價值、願景，很高與能夠與文、
理、工俱佳的清大合作，讓清大參與高雄城市治理行動，希望給予
學子及年輕人更多機會。
首場「高雄清華講座」將在8月20日登場，由電機工程學系
馮開明教授主講「細如髮絲、寬如大海－淺談光纖通訊與網路生
活」，為大眾解析「光纖到家」是如何達成，家用頻寬需要多大？
並探討家用的上網費用合理嗎？接著的講座還包括，生命科學系焦
傳金教授主講「大開眼界－動物的視覺與行為」、化學工程學系馬
振基教授主講「美妙碳世界，不要再怨碳」，以及通識教育中心王
俊秀教授主講「ROC創意－大家一起來賣台」，場場精采可期。高
雄市立空中大學也將藉由「網路知識平台」的建置，傳播「高雄清
華系列講座」實況錄影，以滿足市民的求知需要，豐富市民的學習
權利。
國立清華大學校長陳力俊、國際長王偉中，於七月七日受邀出
席「一百年度國際青年大使交流計劃國立清華大學澳洲團隊」校內
授旗典禮。活動由團長簡介及團員們富有朝氣的隊呼揭開序幕，接
著校長致詞勉勵團員道，在進行課外活動充實自身之餘，仍須顧及
課業、盡學生本份，而國際長也與團員分享自身旅遊澳洲之寶貴經
驗。授旗活動在全體合照留影後圓滿落幕。
    「國際青年大使交流計畫」源起於民國九十八年，目的在落實
馬英九總統推動之「活路外交」及「文化外交」政策。本計畫旨在
推動我國大專院校學生與世界各國之青年交流，培養各國未來領袖
對我國國情及文化認識，以增進雙方關係。
    本年度，國立清華大學由全台各大專院校共一百零七支隊伍中
脫穎而出，成為三十七支出訪團隊之一。本計畫為清大首次得標，
獲得代表台灣赴澳大利亞交流之殊榮。團隊成員共有領隊徐憶萍教
授、團長外語系張毓芳同學、團員語言所顏佑慈同學、外語系孫立
庭同學、經濟系曾容愉同學、外語系李之安同學、中文系何宜同學
等。
    籌備過程至今能順利進行，全因許多單位不吝給予幫助。感謝
國立清華大學給予許多資源與資助。另外，並特別感謝坎培拉代表
處、雪梨辦事處、清華大學國際處、師培中心、教發中心、寫作中
心、綜學組、綜教組、課務組及課指組給予的指導及建議。
    國立清華大學澳洲團隊即將於今年八月十四日至八月二十九日
赴坎培拉及雪梨兩地，進行為期兩周之文化交流。
一百年度國際青年大使交流計劃
《研發處》
2011新竹科學園區科技管理系列專題講座 (三)
新竹科學園區管理局每年為切合園區廠商之需求，特別針對「企業經營」、「人力資源」、「財務管理」、「品質管理」等四項領
域，規劃一系列精采的講座以服務廠商，協助企業扎根及促進創新技術與管理，以提升企業競爭力，在全球化知識經濟時代擁有主
要競爭優勢。
主辦單位：新竹科學工業園區管理局
執行單位：財團法人自強工業科學基金會
>>課程完全免費
>>課程查詢：1.自強基金會教育訓練網ht tp : / /edu . tc fs t .o rg . tw /  人文管理學院 -科技管理
2.科管局科技人才學習網站ht tp : / /e- lea rn ing .s ipa .gov. tw/edu
3.電洽 ( 03 )573-5521 Ex t .3165 王小姐
>>上課時間：1.  PM14:00~17:00
2.  I946：AM09:00~PM17:00
>>上課地點：新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室 (新竹市新安路2號 )
>>上課方式：  本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上之網址下載講義並攜帶至會場上課。
>>報名方式：1.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
2.請填妥下列報名表回傳至 ( 03 )572-6352 
代碼 時間 講題 主講人
I942 8/2(二) 廣結人緣~有聲有色做跨部門溝通 大優國際管理顧問有限公司 鍾惠玲董事長
I943 8/3(三) 專利技術的商品化 理律法律事務所 郭遠峰專利工程師
I944 8/4(四) 外匯操作及避險策略 中華民國貿易教育基金會 陳賢芬講師
I945 8/9(二) 工作情緒管理與壓力紓解 新竹生命線 何宇欣總幹事
I946 8/11(四) 國際會計準則~IAS 16、IAS 40、IAS 38上/下
(共6小時) AM9:00~12:00;PM2:00~5:00 自強基金會 王淑玲顧問
I947 8/16(二) 高績效不是夢~落實績效目標管理 全元科技顧問股份有限公司 陳培光總經理
I948 8/17(三) 經理人應變力~危機處理與解決 悅智全球顧問股份有限公司 許智強資深顧問
I949 8/18(四) 人資人員也應該具備的損益觀~和老闆們一起重視投資報酬率 城邦集團 周淑儀人資長
I950 8/30(二) 人資人員也要懂行銷 自強基金會 林行宜顧問
姓名 性別 男 女 學歷 博士 碩士 學士 專科 其他
公司名稱
 新竹科學園區內廠商                                              
 新竹科學園區外廠商                                              
公司統編 部門及職稱
聯絡地址 E-mail
聯絡電話 報名代碼
(備註) 以上資料請務必全部填寫，方能完成報名
【季風亞洲與多元文化專題(40)】
講題：馬來西亞「離散」華人「認同」的演變與未變
The "Identity" of Chinese "Diaspora" in Malaysia: Its Evolution and Constancy
講者：陳美華教授　南華大學宗教學研究所副教授兼所長
時間：2011/07/28(四)  12:00pm
地點：人社院C310
內容提要：
「離散」（diaspora）的華人，在馬來西亞當地是否還「離散」？華人不同「語群」間的「認
同」（identity）問題，有何演變？又是否有何未變之內涵？將「認同」與「離散」論述，放在
馬來西亞華人社會的場域裡，會探發出什麼樣的知識成果？乃本演講所欲分享的內容。
Does Chinese “diaspora” in Malaysia still remain “diaspora”? It there any change on 
the question of “identity” among various “dialect groups” of the Chinese community? 
Also, is there any connotation that remains unchanged? By applying the discourse of 
“identity” and “diaspora” within the field of Malaysian Chinese community, what kind 
of outcomes of knowledge would be unveiled? These are contents to be shared in this 
presentation.
報名截止時間：2011/07/27 中午12:00
報名網址： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=37
主辦單位：清華大學人文社會研究中心
協辦單位：清華大學人文社會學院、清華大學歷史所
贊助單位：教育部、國科會
《藝文活動》
圖書館本週推薦強片  Highly recommended movies this week from the library
週一至週五中午12:00準時開播 Movie time from Monday to Friday at noon
如需借閱請至視聽中心辦理借閱　All of movies are available at the AV center
《天堂の孩子-薛主翔》  每片約60分鐘 Film 60Minutes
7月25日　我是路隊長--再見了歐文--運動家精神--過動模範生
7月26日　世界真奇妙--全家旅遊去--義工天使--家事高手
7月27日　環保小尖兵--男生追女生--我愛演戲--愛分享
7月28日　不一樣的下午茶--和爸媽約會--跳蚤市場--破銅爛鐵音樂會
7月29日　盲人過生活--我的小學生活
人文社會學院-學術理念書法比賽
>> 宗旨： 在水木清華的校園中，人文社會學院巍然聳立獨樹一格，近年來努力經營出融合人文、藝術與自然的嶄新氣象。為呈現特殊人
文氣>> 息彰顯本院學術理念，並為院史留下紀錄，特舉辦本書法比賽
>> 參加資格：本校學生、教職員工同仁及校友
>> 作品題材：以人社院(A區)斜坡步道階梯，所刻本院所屬系所一句話的文案為主 (詳見人社院網站首頁)
>> 參賽程序：
● 收件時間-自即日起至 2011年9月23日(五)下午5:00止
● 收件地點-參賽者將作品寫好後親送或寄到-30013新竹市光復路二段101號國立清華大學人文社會學院『學術理念書法比賽』收
>> 參賽須知：
● 填妥報名表 (詳見人社院網站公告)
● 尺寸規格:不限宣紙之大小、直書或橫書書寫
● 參賽作品件數不限
● 書寫字體不限
● 作品請勿裱背
● 主辦單位擁有得獎作品之無償使用權，唯著作權仍屬原作者所有。參賽作品恕不退還。
>> 評審方式：
由主辦單位組成甄選委員會，甄選原則由委員會討論決定，於2011年10月中下旬公布得獎名單於本院網站首頁
>> 獎勵方式：
● 金毫首獎(壹名)：獎金新台幣5000元整，獎狀一紙
● 金毫優選獎(貳名)：獎金新台幣2000元整，獎狀一紙
● 金毫佳選獎(數名)：獎金新台幣1000元整，獎狀一紙
>> 活動聯絡：
● TEL：03-5721544；FAX：03-5723684
● Email：humansos@my.nthu.edu.tw 陳小姐；dyhuang@mx.nthu.edu.tw 黃先生
>> 主辦單位：人文社會學院
>> 協辦單位：書藝社
過往 今昔---楊儒賓‧方聖平教授捐贈珍貴文書展
一張張泛黃的公文、證書、書信、手稿⋯
訴說著一幕幕歷史的故事
帶著我們穿越時空，看見真實的歷史
時間：民國100年7月11日-9月10日
地點：人社分館入口展區
主辦：國立清華大學圖書館
合辦：國立清華大學人文社會學院，國立清華大學人文社會研究中心
小三影展　Lust, or Love_film festival　2011/07
小三泛指原初相愛兩人之間出走的情感，包括上流社會中被禁錮的女人愛上平凡的男人（我愛
故我在）；兩對戀人中各出現一個小三（花樣年華、偷情）；游離在真實與虛幻之間的小三之
愛（愛情對手戲、安琪狂想曲）；甚至同性的小三讓人迷惑銷魂（揮灑烈愛、紅氣球之戀）。
Lust, or Love? 究竟是短暫的誘惑還是追尋自由的愛情？是背叛或救贖？是同情或撻伐？且讓
小三影展帶我們一窺小三的感情世界。
每週二場次均有電影播放與映後座談會
最新訊息及更正公告請參考清大夜貓子部落格
http://nightcats.blogspot.com/
最新活動資訊｜清大夜貓子電影院粉絲團
播映時間｜每星期二、六晚上8：30
播映地點｜清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦｜清大藝術中心、蘇格貓底咖啡屋
7-26 (二)《我愛故我在》Io sono l'amore（2009）｜119min｜盧卡格達戈尼諾Luca Guadagnino｜與談人：王光仁
7-30 (六)《愛情對手戲》La vita che vorrei（2004）｜125min｜朱塞佩比奇奧尼Giuseppe Piccioni
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
100/7/27 (三)
14:00~15:00
Room 209,
LS Building II
生科二館
生命科學院
Host:蘇士哲 教授
Prof. Shih-Che 
Sue
Dr. Kuang-Lung Hsueh
薛光隆(post-doc)
University of Wisconsin-
Madison
NMR Investigations of the Rieske 
protein from Thermus thermophilus  
support a coupled electron and proton 
transfer mechanism and a diffusion  
model
100/8/16 (二)
10:30~
Room 213,
LS Building II
生科二館
生命科學院
Host:林立元教授
Prof. Lih-Yuan Lin
Prof. Patrick Sung
Yale University, School of 
Medicine
Molecular Biophysics and 
Biochemistry
Homologous Recombination: from 
Beginning to End
《演講訊息》
